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Board of Trustees Minutes 
Committee of the Whole 
March 6, 2009 
Approved May 1, 2009 
 
Trustees Present 
Ms. Leslie Jones 
Mr. Sanford Kinzer 
Mr. Sid Morrison, Chair 
Ms. Patricia Notter 
Ms. Annette Sandberg 
Mr. Daniel Sweeney 
Mr. Keith Thompson, Vice Chair 
Mr. David Valdez 
 
Others Present 
Dr. James L. Gaudino President 
Dr. Ellen Hall, Interim Vice President for University Relations  
Ms. Judy B. Miller, Secretary to the Board 
Dr. Wayne Quirk, Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Mr. Alan Smith, Assistant Attorney General 
Dr. Elizabeth Street, Chief Planning Officer 
Dr. Charlotte Tullos, Associate Vice President for Student Affairs  
Mr. Bill Vertrees, Vice President for Business and Financial Affairs 
 
Reconvened at 11:00 a.m.  
 
Budget Discussion 
Dr. Quirk discussed growth of high demand courses [science, mathematics, and teaching English as a second 
language] at the university centers and the efficacy of the center model with dedicated faculty support. He also 
reviewed a proposal for a new master’s degree program to serve premed students in the Yakima area. Demand for 
business programs is also high. Various uses of technology and creative scheduling as well as possible increased 
access to community college space were discussed. 
 
Dr. Tullos reviewed enrollment growth opportunities for veterans, nontraditional, and international students. 
Partnering with community colleges on recruitment activities and dual admission was also discussed.  
 
Naming Opportunities and Honorary Degrees 
Trustees briefly discussed naming opportunities proposed in Items 11 and 12 and honorary degree 
recommendations outlined in Item 13 of the afternoon agenda. 
 
Recessed at 12:10 p.m. for lunch with Pierce College Chancellor Michele Johnson; Denise Yochum, president of Pierce 
College Fort Steilacoom; and Tana Hasart, president of Pierce College Puyallup  
 
Reconvened at 1:20 p.m. 
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CWU‐Pierce County Education Program 
Dr. Gaudino introduced Mary Pack, Program Coordinator for the Elementary Education/Reading Program at CWU‐
Pierce County. Ms. Pack provided an overview of the program and introduced three students—Valerie Martin, 
Maggy Stutz, and Matt Tuttle—who shared their perspectives about this excellent program and the benefits it 
provides to placebound students.  
 
Board Agenda Review 
In an effort to utilize their time more efficiently and provide additional opportunities for discussion of important 
issues affecting the university, the board will employ the following revised meeting schedule for regular meetings: 
 
8:00 – 9:00 a.m.      Board Discussion 
9:00 – 10:00 a.m.      Board and President Gaudino 
10:00 a.m. – 12:00 p.m.     Committee of Whole [entire board for all discussion] 
  10:00 a.m.      Academic Affairs Subcommittee [David Valdez, chair] 
  10:30 a.m.      Business, Finance, and Audit [Keith Thompson, chair] 
  11:00 a.m.      Resource Development [Patricia Notter, chair] 
  11:30 a.m.      Student Affairs [Sanford Kinzer, chair] 
12:00 p.m.      Lunch 
1:00 – 3:00 p.m.      Regular meeting 
 
Vice presidents supporting each committee will prepare a one or two page preliminary document outlining issues for 
discussion during the subcommittee sessions. These documents will be released with the board agenda materials.  
 
In addition, the board chair and president will organize a schedule of timely topics for discussion at the board’s 
Thursday night dinner.  
 
Adjourned at 1:40 p.m. 
